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Nselitriigiiclie  Scrnerkiirigcii  iiber  (Icn  iniieren 
Bau  des  Glaskörper~; 
von  , 
XCnncs~ f3niicri 1s. 
In  diosorn  Arcliiv  (Jalrrg.  1843, 11.  345 -  9/18)  habe  icli  ii~ 
dem  Glnslcüipr der Seliüfo  und Ririder  ciri  Sysl~ili  voii siriik- 
iui.losen  blcmbi~aiien bcsclii-icbcn,  wolclics  icli  rlnri~nls nur 
durch Bel~aii  tlliina; niilI3leiriiclierliis1iiig  aicli  tbar innelicii Iiorinlc; 
jcte\. bin  icli  irn  Slnritlc,  dic üllcre  fal~alic  hnsicili!,  von  eiiioiii 
telligen  13a11 des  coitpiia vitreuin  diibckt  cit~  d~iis~lb(:ii  Veivsu- 
clietl  Eu wideitlegon,  auf  wolclic  sie sicli  stiilxlc. 
I)ic  melir  oder  woiiigei~  uni*cgcliii8ssig~i,  SI  iidt  ~Jicii  Eis, 
aus  pclclicn  man  in  geii.orcncn  Augcn  den  Glaslcfirvpcip  bcstc- 
hend fand,  sind  nllrnlicli  nur  in Folge  dcr  ~CRR~!  cr~J~la~~tlcn, 
die  man  unrorsichIigei~  Wcirc zur Trcariurit;  dcr Tlicilc  aiigc- 
woridet  lint,  aic  Iiaberi  niclils  niit  doiii  llau  des  Kiicbpcrs  ru 
iliirri,  uiid  in  und  swisclien ilincii  licgcii  Itcii~c  ai~tleic  Rlcrii- 
branen,  ale  die  von  niir  besel~~~iebenei~.  ß~*iiigl.  iiiali  ciri  Iiart 
gelru~*ciios  Aiige  in das  warine  Ziiniiicr  bis  Cornea  uiid  Sl<lc- 
rotica  eben  zu erweichen  oniüngcii,  niaclil  rlanii  cincri  Cirkcl- 
sclinilt. durcli  beidc Hüutc  und ziclit sie vorsiclitig alj,  so bclllilt 
man cincn vollltornmeu. zusarnrncolib;ngcnden IEiskluriipon.  Piii~gt 
nun  die W~rrnc  an,  ilirt:  Wirkung  auf diesen  xu  iiussern,  so 
kann man  nii t  der  Scalpcllspilee  ecliiciilwcisc  Stlicltclicii von dem  Glasl<orpei~  übsprcngeri,  und  findet  dann  die  waliren 
Häute desselben  iri  der Lage,  in  welclicr ich  sie  beschrieben 
habe;  nian  Eraiin  sie iiictib  nur ari  den sich  löscndcli  EisblB~t- 
clien  aufheben,  sondern  sie aiicli  dui,ch  Aiifblascn  vermiliclst 
des  Tubiilus  anspannen.  Ich  Iiabc  sie  bis  iialie  an die Linse 
verfolgt und  auch eirizelue Stlichclien  dorselbeii  unter  das  Mi- 
lrrosliop  gebraclit,  jedoch  Iceine  Sli~uIttui*  an ilincn  walirneti- 
nien  li6nricii,  wie icli  aucli  von  den  Fasern,  aus dcnen, nach 
Papp  cn ileirn's  Meinung  (Specielle  Gevveblehi~c des  Auges, 
p. 183), (Icr  ga  rize Glaslr  iii.por  bestellen  soll,  nichts  finrlon 
kann,  und  sie  für  ein  durch das  Kali  carbonicum  liervorge- 
bi-acliles  Kiiristprodukt  lialten  rnues.  Auch  dcn  Glasiröi.pei* 
cincs Selbstmörders,  desseii  Leiclie  liir~reicliend  f~*iscli  auf  die 
liiesige  Anatomie  gebracht  wurde,  Iial~c ich  untei~suclit und 
ganz donscll>en Bau,  wie  bei  den  von  mii* unlci~sucliten  Ssix. 
gelliieren  gefunden, 